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Na kon 1990. go di ne u većini nje mačkih bis ku pi ja raz vi ja ju se pla no vi i prog ra mi »škol skog pas to ra la«. Škol ski pas to ral obuh vaća kr šćan ski an gažman u ško li kao 
mjes tu učenja, a or ga ni zi raju ga cr kve. Ri ječ je o slo bod noj po nu di ko ja je na mi je njena 
učeni ci ma, nas tav nom osob lju i ro di te lji ma. Za raz li ku od to ga, škol ski vje ro nauk je 
u go to vo svim nje mačkim sa vez nim pok ra ji na ma re do vi ti škol ski pred met u svim 
vr sta ma ško la, za ko ji su za jed nički od go vo rne država i ško la. Škol ski vje ro nauk pre­
da ju stručno os po sob lje ni nas tav ni ci te mo ra od go va ra ti istim stan da rdima kao i svi 
os ta li škol ski pred me ti.
Budući da učeni ci da nas pro vo de sve više vre me na u ško li, va lja bi ti svjes tan da ško la 
više ni je sa mo pros tor za nas ta vu ne go i za život. Sto ga ško le u većoj mje ri traže su­
rad ni ke za ak tiv nos ti u ško li iz van nas tav nog vre me na. Škol ski pas to ral na tom pod­
ručju nu di mo gućnos ti u raz nim os nov nim cr kve nim služba ma (li tur giji, ma rtiriji, 
dijako niji, koi noniji).
Dalj nji dop ri nos škol skog pas to ra la škol skoj kul tu ri je »kriz no dušob rižništvo« u slučaju 
nes reća, smr tnih slučaje va i dru gih kriz nih si tua ci ja ko ji ma su po gođeni po je din ci ili 
škol ska za jed ni ca u cje li ni.
Škol ski pas to ral je put za uočava nje »zna kova vre me na« (GS 4) i za od go va ra juće 
dje lo va nje u ak tual nim iza zo vi ma u službi čov je ku.
Ključne ri ječi:  škol ski pas to ral, ško la kao život ni pros tor, škol ska kul tu ra, dra go volj nost, 
cr kve ni an gažman
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1. USTROJ U NJEMAČKOJ
Škol ski vje ro nauk je redovi ti pred met 
u jav nim ško la ma (u sp. čl. 7, st. 3. Us ta va) 
i od ržava se pod držav nim nad zo rom. Bu­
dući da je država ob ve za na na svje to nazor­
sku neut ral no st, re li gijske za jed ni ce od­
lučuju o sad ržaju. Pre ma to me, za škol ski 
vje ro nauk za jed no su od go vor ne ško la i 
cr kve. Konfe sio nal ni škol ski vje ro nauk je 
re do vi to »oba vez ni pred met« za dje cu ko­
ja su kršte na, a ako se net ko is piše – po­
hađa zam jen ski pred met, kao što je npr. 
»eti ka«.1
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Škol ski vje ro nauk, žup na ka te he za i 
cr kve ni pas to ral mla dih su pod ručja re li­
gioz no ga dje lo vanja ko ja su većinom uprav­
lje na is tim nas lov ni ci ma: dje ci i mla di ma 
u škol skoj do bi. Dok ško la na te me lju škol­
ske oba ve ze mla de od ređeno vri je me veže 
uz od ređeno mjes to i ta ko omo gućuje du­
go ročne pro ce se po dučava nja i učenja, za 
ak tiv nos ti u cr kve noj za jed nici i u pas tora­
lu mla dih oni se (većinom) slo bod no od­
lučuju. Tra ja nje an gažma na je flek si bil no 
i može se bez prob le ma mi je nja ti.
2. DRUŠTVENE PROMJENE  
I NJIHOVE POSLJEDICE  
ZA RELIGIOZNA MJESTA UČENJA
Raz voj do gađaja i re li gioz ni su ko bi po­
s ljed njih de set ljeća do ka zu ju da re li gi ja ne 
nes ta je, ne go se iz ražava u no vim ob li ci ma. 
Za da našnje mla de je »od ras ta nje pod so­
ci jaliza cij skim uv je ti ma in di vi dua li zi ra nja 
pos ta la o pća po ja va«2 te mi je nja život ne i 
vjer ske uv je te ovo ga na rašta ja ko ji više ne 
ras te u neu pit noj kr šćan skoj za jed ni ci. Gu­
bi tak cr kve nos ti i kr šćan ske svi jes ti ne va­
lja iz jed načava ti s te melj nim gu bit kom re­
li gioz nos ti i značenja ob red nos ti. Traženje 
(re li gioz nih) ob lika (u kr šćan skom kon­
tek stu) tek je dje lo mično ve zano uz ne ku 
za jed ni cu i kao po je di načni pro ces vodi 
pre ma mno gos tru kim ob li ci ma re li gioz­
nog iz ražava nja.3 Može se ustvr di ti da da­
nas sva re li gioz na mjes ta učenja se be vi de 
u sveo pćim pro ce si ma prom je ne:
a) Ško la ni je sa mo pros tor u ko je mu 
 se uči ne go i pros tor u ko je mu se živi
Društve ne prom je ne do ve le su do novih 
zah tje va u ob ra zo va nju o pćeni to, pa ta ko 
i u re li gioz nom ob ra zo va nju i od go ju: od­
raz to ga su ob ra zov ni stan dar di u Nje mač­
koj i ras pra va o uvođenju cje lod nev nog 
ško lo va nja. Mla di u ško li ne pro vo de sa mo 
vri je me u učenju ne go u njoj i žive. Ško la 
kao »pros tor za život« zah ti je va dru ge di­
dak tičke i ko mu ni ka cij ske ob li ke. Za nim­
lji vo je da se i u škol skoj pe da go gi ji sve 
snažni je jav lja želja za ri tua li ma.4
Pre nošenje te melj nih zna nja o re li gi ji 
može se smat ra ti sas tav nim di je lom o pćeg 
 2 N. METTE, »In di vi dua li sie ru ng und En ttra di tio­
na li sie ru ng als (re li gio ns­)päda go gis che He raus­
for de ru ng«, u: U. BECKER – C. Th. SCHEILKE 
(ur.), Aneig nu ng und Ver mit tlu ng, Güter sloh, 1993, 
str. 69–84, ov dje str. 75.
 3 O raz no li kos ti ma raz li či tih sti lo va mla de nač ke 
re li gioz nos ti usp. BDKJ/Misereor (ur.), Si nu s-Mi-
lieus tu die U 27 – Wie tic ken Ju gen dlic he?, Düssel­
do rf, 2008; H.­G. ZIEBERTZ i dr. , Re li giöse 
Sig na tu ren heu te. Ein re li gion späda go gis cher Beit-
rag zur em pi ris chen Ju gen dfor schu ng, Güter sloh/
Freiburg, 2003; H.­G. ZIEBERT – U. RIEGEL, 
Let zte Sic her hei ten. Ei ne em pi ris che Stu die zu Welt-
bil de rn Ju gen dlic her, Frei bu rg, 2008; A. KAUPP, 
Jun ge Frauen er zählen ih re Glau ben sges chic hte. 
Ei ne qua li ta ti vem pi ris che Stu die zur Re kon struk-
tion der nar ra ti ven re li giösen Iden ti tät kat ho lis cher 
jun ger Frauen, Os tfil de rn, 2005, str. 350–377.
 4 »Škol sko vri je me je po ve za no sa ži vot nim vre me­
nom i s po vi jes nim vre me nom. Škol sko vri je me 
obi lje že no je biog raf skim us je ci ma – ško lo va njem 
– prom je nom ško le, zav r šet kom ško lo va nja – i 
do ga đa ji ma ko ji se cik lič ki po nav lja ju – po če tak 
škol ske go di ne, ro đen da ni, praz ni ci, zav r še tak 
škol ske go di ne. Tim us je ci ma i cik lu si ma pot reb­
no je sim bo lič ko pre do či va nje, ka ko ži vot no vrije­
me ne bi nes ta lo u ne koj za jed nič koj mje ša vi ni« 
(T. ZIEHE: ... und ge gen die symbo lis che Ve rör du ng 
der Schu le, u: »Päda go gis che Beit räge« 7–8/ 1987. 
Pre ti sak u: M. WERMKE (ur.), Ri tua le und Ins-
ze nie run gen in Schu le und Un ter ric ht, Münster, 
1997, str. 122).
ško la cr kve na za jed ni ca
škol ski pas to ral ka te he za pas to ral mla dih slo bod no
škol ski vje ro nauk  
(re do vi ti pred met u jav noj ško li) oba ve zan
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ob ra zo va nja ko je se stječe u škol skom vjero­
nau ku. Želi se da škol ski vje ro nauk u jav­
noj ško li bude prim je ren i učenici ma ko ji 
vje ru ju kao i onima ko ji sum nja ju i ne vje­
ru ju.5 Po manj ka nje za jed nički življe ne reli­
gioz ne tra di ci je da nas otežava ko re la tiv no 
prim je ren škol ski vje ro nauk, ko ji je suklad­
no zak ljučku Si no de »Vje ro nauk u ško li« 
teo loški i pe da goški ute me ljen.6
b) Žup na ka te he za traži no ve ob li ke
Na kon 1970. župna se ka te heza shvaća 
kao »skup svih svjes no za početih, par tner­
ski us tro je nih, biog raf ski us mje re nih i vre­
men ski og ra ničenih pro ce sa učenja u vjeri, 
koji se or ga ni zi raju pod pok ro vi telj stvom 
žup ne za jed ni ce uz uk ljučiva nje dra go volj­
nih ka te his ti ca i ka te he ta«7. Želi se da žup­
na ka te he za uvo di u vje ru i život Cr kve i 
da po mogne »onima ko ji žele vje ro va ti da 
raz mišlja ju o vje ri«8. Sve snažni je iz ražene 
težnje pre ma uda lja va nju od Cr kve kao i 
pro ce si cr kve nog preus tro ja (u sp. »dušo­
brižničke cje li ne«) do vo de u pi ta nje uzor 
ka te het skog dje lo va nja kao i žup nu sli ku 
»kon cen tričnih kru go va«9 ko ja se raz vi la 
na kon Dru goga va ti kan skog kon ci la i Si no­
de bis ku pi ja Sa vez ne Re pub li ke Njemač ke 
(1971–1975).
c) Cr kve ni pas to ral mla dih  
 bo ri se za sku pi nu ko joj je na mi je njen
Cr kve ni pas to ral mla dih raz li ku je se 
od ka te he ze po di ja ko nij skom sa mo ra zu­
mi je va nju. Taj pas to ral »(nas to ji) stva ra ti 
pros to re i mjes ta učenja u ko ji ma mla di 
lju di, mla di kr šćani uče is kus tve no doživ­
lja va ti, razu mi je va ti i ob li ko va ti život«10. S 
pro duživa njem vre mena pro ve denog u ško­
li mi je nja se i od nos učeni ka pre ma slobod­
nom vre me nu. Kao i dru ge žup ne ak tiv­
nos ti, i cr kve ni pas to ral mla dih tr pi zbog 
manj ka vre me na ko jim ras po lažu nje go vi 
nas lov ni ci.
3. ŠKOLSKI PASTORAL KAO  
DOPRINOS ŠKOLSKOJ KULTURI
Us troj ob ra zo va nja i cr kve ne prom je ne 
početkom 1990­ih go di na uz ro ku ju snaž­
niji ra zvoj »škol skog pas to rala«11 u da naš­
njem ob li ku.
a) Škol ski pas to ral  
 kao od go vor na no ve iza zo ve
Učeni ci sve više pohađaju sred nje ško­
le ko je su uda lje ne od nji ho vog mjes ta sta­
no va nja, a po većao se i op seg pos li je pod­
 5 Usp. ZAJEDNIČKA SINODA BISKUPIJA SA­
VEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE, Vje ro nauk 
u ško li, Ka te het ski sa le zi jan ski cen tar, Zag reb, 
1995, toč ke 1.4. i 2.5.
 6 Usp. is to, toč ke 2.3. i 2.4.
 7 B. LUTZ, »Per spek ti ven ei neer le ben sbeg lei ten­
den Ge mein de ka tec he se«, u: G. BITTER – A. 
GERHARDS (ur.), Glau ben ler nen – Glau ben 
feie rn. Ka tec he tis ch-li tur gis che Ver suc he und Klärun-
gen, Stut tga rt i dr., 1998, str. 235–252, ov dje str. 
242.
8 Rad ni ma te ri jal »Das ka tec he tis che Wir ken der 
Kir che«, u: L. BERTSCH i dr. (ur.), Ge mein sa me 
Syno de der Bis tümer in der Bun des re pub lik Deutsch-
la nd. Er gänzun gsba nd: Ar beit spa pier der Sac h kom-
mis sio nen. Of fi ziel le Ge sam taus ga be II, Frei bu rg/
Br., 1977, odl. A.3.1.
 9 L. ROOS, Pas to ral der kon zen tris chen Krei se, u: 
»Le ben di ge Seel sor ge« 29(1978), 242–250.
10 Usp. Si no dal ni zak lju čak »Ci lje vi i za da će cr kve­
nog pas to ra la mla dih«, u: L. BERTSCH i dr. (ur.), 
Ge mein sa me Syno de der Bis tümer in der Bundes-
repub lik Deutschla nd. Of fi ziel le Ge sam taus ga be I, 
Frei bu rg, 1976, str. 289.
11 Met te is ti če da su se nas to ja nja za škol skim dušo­
b riž niš tvom spo mi nja la već u zak ljuč ku Za jed­
nič ke si no de »Te žiš ta cr kve ne od go vor nos ti na 
ob ra zov nom pod ruč ju« (u: L. BERTSCH i dr. [ur.], 
Ge mein sa me Syno de der Bis tümer in der Bundes-
re pub lik Deutschla nd, nav. dj., str. 518–548, ov dje 
str. 539sl). On na da lje pod sje ća ka ko se pri tom 
već tu ni je mis li lo sa mo na uče ni ke ne go na školu 
kao cje li nu (u sp. N. METTE, Schul be zo ge nes Enga-
ge me nt. Koo pe ra tion zwis chen Kir che und Schu le 
als pas to ra le Au ga be, u: »Pas to ral theo lo gis che In­
for ma tio nen« 27(2007), 150–167, ov dje 153sl.). 
Met te uk rat ko pri ka zu je raz ne teo loš ke pris tu pe 
ute me lje nju škol skog pas to ra la (u sp. nav. dj., str. 
156–159). 
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nev ne nas ta ve. U mno gim slučaje vim oba 
su ro di te lja za pos le na, pa se i sto ga sve glas­
ni je go vo ri o cje lod ne vnom bo rav ku u ško­
la ma. U tak voj si tua ci ji, pred ško le se po­
s tav lja za daća ob likova nja slo bod nog vre­
mena. U ok vi ru cje lod nev ne skr bi traže se 
»pra ti te lji mla dih« u ško li. Još se uvi jek ne 
može zna ti što će to značiti za ka te he zu i 
pas to ral mla dih u žup noj za jed ni ci, jer zbog 
promijenje nog vre me na pro ve de nog u ško­
lama mla di ma preos ta je sve ma nje vre me­
na za iz va nškol ski an gažman. Škol ski pa­
s to ral može bi ti iz van nas tav na cr kve na po ­
nu da u ško li, ko ja dje lo mično služi i ob li­
ko va nju slo bod no ga vre me na.
b) Škol ski pas to ral kao pod ručje  
 prak tičnog dje lo va nja Crkve u školi
Prak tično an gažira nje Crkve u ja vnoj 
školi od vi ja se u za kon skim ok virima i ure­
đeno je sa vez nim, pok ra jin skim i škol skim 
za ko ni ma. Želi se da škol ski pas to ral kao 
»služenje Crkve lju di ma u ško li kao mjestu 
dje lo va nja«12 pro miče osob ni raz voj po je­
di na ca i škol sku kul tu ru, odnos no:
• Škol ski se pas to ral shvaća kao dop ri nos 
kr šćana ugod ni jem i ljud ski jem suži­
votu u škol skom pros to ru.
• Škol ski bi pas to ral tre bao pra ti ti lju de 
u nji ho vom osob nom raz vo ju i pro mi­
ca ti so li dar no dje lo va nje u ško li.
• Škol ski bi pas to ral tre bao pridono si ti 
život ni jem i cje lo vi ti jem ob li ko va nju 
škol ske sva kod ne vi ce.
• Škol ski pas to ral pro miče raz go vor o ži­
vot nom us mje re nju i nu di mno gob roj­
ne po ti ca je za prib ližava nje re li gioz nom. 
Međutim, ne služi »vr bo va nju no vih 
čla no va«13.
Škol ski pas to ral raz ličit je od so ci jal nog 
ra da po to me što se cr kveni an gažman ov­
dje ne od vi ja is ključivo kao di ja konija.
c) Načela škol skog pas to ra la
Škol ski pas to ral obi lježava ju slje deća 
načela:
• osob na po nu da: škol ski pas to ral živi od 
onih, ko ji ga ob li ku ju.
• eku me ni zam: naj veći dio po nu da je eku­
men ski us mje ren.
• dra go volj stvo: sud je lo va nje je dra go volj no.
• gos top rim stvo: u načelu su svi poz va ni.
• su rad nja: unu tar ško le i sa škol skim od­
nos no iz va nškol skim par tne ri ma (npr. 
us ta novama u bis ku pi ji i o pćini, žup­
nom za jed nicom, ud ru ga ma mla dih).
d) Prim je ri iz prak se:14
Ak tiv nos ti škol skog pas to ra la mo gu se 
od vi ja ti u ško li, ali i iz van nje. Evo ne koli ko 
prim je ra za raz ličita pod ručja dje lo vanja:
• Di ja ko ni ja: po moć u kon flik tnim situa­
ci ja ma, sku pi ne za sa mo pomoć (npr. za 
dje cu ras tav lje nih ro di te lja), pro jek ti na 
pod ručju zašti te oko liša i so ci jal nog dje­
lo va nja, po pod nev na skrb, sav je to va nje 
nas tav ni ka...
• Ma rtiri ja: sa to vi život nog us mje re nja 
u nor mal noj škol skoj svakod ne vi ci ili u 
kući za mla de, obav ješta vanje o aktual­
nim pi ta nji ma živo ta i vje re (obav jes na 
ploča, og las na ploča), svje dočko izvje­
šta va nje (npr. su rad nika u po moći zem­
lja ma u raz vo ju, te ren skoga so ci ja lnog 
12 SEKRETARIAT DER DEUTSCHEN BISCHOFS­
KONFERENZ (ur.), Schul pas to ral – der Dien st der 
Kir che an den Men schen im Han dlun gsfe ld Schu le, 
Kom mis sion für Er zie hu ng und Schu le 16, Bo nn, 
1996.
13 G. RÜTTIGER, »Schul pas to ral – ein selbstlo ser 
Dien st von Chris tIn nen«, u: Kundschaf ter des Volkes 
Got tes, 1998, str. 274–279, ov dje str. 276. Usp. 
ta ko đer: J.­H. SCHNEIDER, Zur Dis kus sion der 
Schul seel sor ge, u: »Ka tec he tis che Blätter« 120(1995), 
22–28, ov dje str. 25.
14 Usp. http://www.erzbistum­muenchen.de/EMF 
147/EMF014619.asp (Pris tup lje no: 1. 3. 2010).
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rad nika), du hov ne vježbe u sva kod ne vi­
ci, bib lij ski dan za mla de, bib lij ski tje dan 
za dje cu, dan sab ra nos ti za obi te lji...
• Li tur gija: škol sko eu ha ris tij sko slav lje, 
eu ha ris tij sko slav lje za po je di na go dišta 
ili raz re de, po nu de za me di ta ci ju, slav lja 
u cr kve noj go di ni, bib lij ski na dah nu ti 
iz le ti (npr. od la zak u »Emaus« na kon 
uskr snih praz ni ka), mo lit vene sku pine...
Te se ak tiv nos ti pred stav lja ju kao cr kve­
ni dop ri nos hu ma ni zi ra nju škol ske kul tu re.
e) Raz ni mo de li i od ređiva nje težišta
Budući da u Nje mačkoj škol ski sus tav 
ni je uređen na sa vez noj ra zi ni ne go od go­
vor no st za nj pri pa da po je di nim pok raji­
na ma, a i bis ku pi je u or ga ni za cij skom ili 
sad ržaj nom smis lu pos tav lja ju raz na težišta, 
i škol ski je pas to ral plu ral no raz vi jen. Po­
nu de su raz ličite s ob zi rom na raz ne vr ste 
škola (pe to go dišnja sred nja ško la, gim na zi­
ja i real na ško la, stru kov no ob ra zo vanje).
Škol ski pas to ral kao dop ri nos kul tu ri 
ško le je put ko jim Crkva, u svom di ja konal­
nom služenju, dop ri no si »kul tu ri lju ba vi«.
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